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KOTA KINABALU: 
Graduan yang berjaya 
melangkah ke alam 
pekerjaan dinasihatkan 
agar sentiasa mengingati 
pesanan-pesanan pemimpin, 
para pensyarah, guru. . 
dan ibu bapa agar lebih 
dan 
Yang Dipertua N egeri 
Tun Juber Mahiruddin 
berkate, Malaysia baharu 
memerlukan tenaga segar, 
tangkas dan mantap. 
"Nega.ra sangat 
memerlukan tenaga kerja 
yang kreatif dan inovatU. 
Contohi cara kerja negara-
hebat seperti Jepun 
diadun mengikut 
tempatan. 
!liU-UU.'!! kerja itu akan 
me:nJalll diri gelllera$l 
yang 





di sini pada Sabtu. 
berkata, iImu 
penting untuk dituntut 
tanpa mengira kaum, 
tempat dan waktu. 
Justeru, banyak juga 
bidalan berkaitan ilmu 
pernah diungkap sebagai 
satu peringatan akan 
kepentingan ilmu itu. 
"Antaranya adalah 
'tuntutlah iImu sehingga 
ke liang lahad', ini 
bermakna seseorang yang 
berilmu perlu dihormati . 
dan orang bedImu 
yang tidak mempunyai 
'sarjana' hendaklah dibed 
penghargaan sebagai 
imbalan keilmuan itu," 
katanya. 
J'Llhar juga mengingatkan 
para graduan bahawa suat 
malas menjadikan seseorang 
itu lemah, dau dan gagal 
menyurnbangtenaga 
untuk keluarga, negeri dan 
negara.- Oleh YAP SIONG 
HAN 
